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Принятие устава улучшило положение коренных купцов по отношению к при-
езжим. В связи с этим отсеивалось некое количество приезжих, которые не могли 
заплатить или не хотели этого делать, что давало могилевским купцам более широ-
кие возможности для осуществления своей деятельности. 
Таким образом, принятие нормативного акта, регулирующего торговые отно-
шения, оказало большое влияние на развитие торговли в Могилеве. Появились опре-
деленные стандарты, которым следовало соответствовать. Что приносило пользу не 
только купцам, но и обычным гражданам, которым теперь предлагали более качест-
венные товары. 
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На территории Гомельской области расположено около трехсот крупных и сред-
них промышленных предприятий, доля которых в объеме промышленного производ-
ства Беларуси составляет порядка 22 %.   
В первую двадцатку валообразующих для области предприятий входит  
ОАО «Гомельстекло» с 0,8 % от общего производства. 13 января 1930 г. правитель-
ством было принято решение о строительстве стекольного завода в поселке Костю-
ковка в 15 км от Гомеля. В феврале была разбита строительная площадка, а 8 марта – 
заложен первый камень в фундамент гончарного цеха. Строительство велось быст-
рыми темпами. Огромный завод был построен всего за 3 года. И уже 5 ноября 1933 г. 
была изготовлена первая лента стекла. Именно этот день и считается днем рождения 
Гомельского стекольного завода. За время работы завод не раз был награжден раз-
личными наградами и стал одним из флагманов советского производства. 
С 1 января 1970 г. в числе первых в стране четырех предприятий МПСМ СССР 
Гомельский стекольный завод начал работать по методу коллектива Щекинского хим-
комбината, добиваясь того, чтобы с меньшим числом людей выпускать больше продук-
ции. Был проведен тщательный анализ экономических показателей за прошедшие  
10 лет. За три года работы стеклозаводцы высвободили 179 человек и получили эконо-
мию фонда заработной платы в сумме 225,4 тыс. р. За совмещение профессий и расши-
рение зон обслуживания доплата составляла 30 % тарифной ставки высвободившихся 
рабочих, остальные 70 % полученной экономии использовали на поощрение работни-
ков, способствовавших внедрению мероприятий. Доля продукции Гомельского завода  
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в СССР составляла более 50 %. В 1973 г. витринное стекло Гомельского стекольного 
завода первым в СССР получило Почетный Знак качества, а коллектив был награжден 
Почетной грамотой Верховного Совета СССР. XXV съезд КПСС определил основные 
направления развития народного хозяйства СССР на десятую пятилетку. Суть пятилет-
ки партия определила предельно четко – Пятилетка качества и высокой эффективности 
во имя дальнейшего роста экономики и народного благосостояния. В связи с этим пар-
тийный комитет организовал широкое изучение перспектив развития завода в пятилет-
ке. Отчетливо выявились главные звенья, от которых зависела ритмичная работа  
завода – материально-техническое снабжение и качество сырья, наличие и оборот кон-
тейнерного парка для отгрузки продукции, технический уровень производства. Причем 
влияние этих звеньев возрастало в связи с увеличением за пятилетку выпуска продук-
ции на 20 % и реализации на 21 %. Было решено увеличить производство сталинита  
в 2,9 раза, пеностекла – в 1,7 раза, пеноблоков – в 2 раза, выполнить опытные работы по 
получению бросиликатного стекла и стекла для мебельной промышленности Беларуси. 
Декабрь 1975 г. – внедрена первая очередь АСУП (автоматизированной системы управ-
ления производством). Принятая система включала семь подсистем, которые решали 
комплекс задач. Однако из-за отсутствия на заводе электронно-вычислительной маши-
ны остановились на четырех первоочередных подсистемах автоматизированного управ-
ления: бухгалтерский учет, учет управления сбытом, управление кадрами и бездефект-
ный труд. Экономическая эффективность автоматизированной системы была очевидна. 
За 1980 г. она составила 45,6 тыс., а через два года – более одного миллиона рублей.  
В 1981 г. начал работу цех узорчатого и армированного стекла. В 1990 г. началось 
строительство линии флоат-процесса по выпуску полированного стекла методом тер-
мического формования. В 1990 г. налажен выпуск стекла безопасного многослойного. 
Начался выпуск тары стеклянной для пищевых жидкостей. 27 декабря 1996 г. на стекло-
заводе выпущены первые метры термополированного стекла. Начат выпуск стекла  
с металлическим покрытием. Начинается производство закаленного строительного 
стекла. В 2006 г. на стекольном заводе начато производство TPS-стеклопакетов, изго-
тавливаемых по системе термопластической распорки. В 2014 г. введена в эксплуата-
цию линия по производству ламинированного стекла. На предприятии функционируют 
две линии по производству листового стекла: 25 марта 2010 г. введена в эксплуатацию 
линия № 2 по производству листового стекла производительностью 780 т в сутки,  
а через три года запущена в эксплуатацию линия № 1 по производству листового стекла 
производительностью 800 т в сутки. Конструкция ванны расплава позволяет выпускать 
стекло толщиной от 2 до 12 мм. Система контроля и оптимизации резки ленты стекла в 
автоматическом режиме в объеме 100 % определяет качественные показатели  
и позволяет произвести наиболее выгодный раскрой ленты стекла. От загрузки сырье-
вых материалов до концевых операций весь технологический процесс управляется  
с помощью программного обеспечения (система PLS). Комплекс инноваций, исполь-
зуемых на данной линии, позволил повысить планку качества продукции: обеспечить 
выпуск стекла высших марок в объеме М0-М1 – 95 %, а также стекла размерами 
6000 × 3210 мм и DLF-стекла 3210 × 2250 мм, повысить КИС до 85 %. Безопасное зака-
ленное стекло устанавливается на все виды транспортных средств, производимых в Бе-
ларуси. Их стекло используют в производстве такие гиганты, как Минский автозавод, 
Минский тракторный завод, Могилевский автомобильный завод, ПО «Гомсельмаш»  
и многие другие. Освоен выход на зарубежные автомобильные рынки. Стеклоизделия 
для мебели Гомельского производства используют все основные производители кор-
пусной мебели Беларуси. Декоративное закаленное стекло используется в производстве 
газовых и электрических плит, холодильников и др. 
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В заключение можно сказать, что ОАО «Гомельстекло» – мощное, современ-
ное, оснащенное по последнему слову техники предприятие. Оно обеспечивает всю 
Беларусь стеклом для строительства и реконструкции, поставляет его в страны СНГ 
и Европейского союза, Турцию. Мощность производства после модернизации со-
ставляет до 40 млн м2 полированного стекла. Неоднократно продукция Гомельского 
стекольного завода отмечалась премиями Совета Министров СССР, Совета Минист-
ров РБ, Министерства архитектуры и строительства, Гомельского областного испол-
нительного комитета за конкурентоспособность, стабильность качества продукции, 
как лучшему предприятию-экспортеру. 
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В Білорусії більша частина населення – православні, але є представники й інших 
релігій. Згідно з даними веб-сайту belarusfacts.by, православними себе вважають  
82 відсотки громадян, в той час як 12 відсотків – католики, 2 відсотки – протестанти. 
Кількість послідовників іудаїзму становить близько 0,13 відсотка населення (дванад-
цять тисяч), а мусульман – близько 0,60 відсотка [1].  
Мирне співіснування представників різних християнських конфесій, як і інших 
релігій, можливе завдячуючи двом чинникам. Першим з них є реалізація державою 
основного її завдання, тобто гарантування безпеки громадян. Другий чинник – ідея, 
що походить з доктрини і місії найбільшого віросповідання в Білорусії, яким є право-
слав’я: церква закликає до мирного співжиття. Саме така думка виражена в Євангеліє 
від Івана 14 (27) [2]:  
Зоставляю вам мир, мир Свій вам даю! 
Я даю вам не так, як дає світ. 
Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається! 
Держава поважає права всіх громадян, незважаючи на те, чи вони становлять 
більшість і сповідують православ’я, чи належать до меншості і визнають католи-
цизм. Так, наприклад, Різдвяні свята, які православні святкують в січні, а католики – 
в грудні, є державними святами вільними від праці.  
Варто зазначити, що білоруси вважаються одним з найбільш толерантних 
народів. До певної міри даний феномен пояснюється тим, що понад 60 відсотків на-
селення Республіки Білорусь мають членів родини, які є громадянами інших держав 
(згідно з даними, поданими інформаційним порталом novabelarus.com) [3].  
В Білорусії не трапляються конфлікти націоналістичні, що є рідкісним явищем в су-
часному світі.  
Рівність в трактуванні релігійних поглядів в державі гарантується Конституцією 
Республіки Білорусь, прийнятою 1994 року. Зокрема, у статті 16 говориться: «Релігії та 
віросповідання рівні перед законом. Взаємовідношення держави та релігійних 
організацій регулюється законом беручи до уваги їх вплив на формування духовних, 
